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ABSTRACT
PT  Bukit  Asam  (Persero)  Tbk  merupakan  perusahaan  tambang  batu  bara  yang berlokasi di Tanjung Enim, Sumatera Selatan.
Penggunaan alat mekanis pada tambang batu  bara  merupakan  rangkaian  kegiatan  yang  kompleks  karena  alat  bekerja  saling
berkaitan satu sama lain. Kegiatan penambangan batu bara Pit 1 Timur Banko Barat menggunakan kombinasi alat gali muat
Komatsu PC 800 SE dan alat angkut Scania P 420. Target produksi batu bara bulan Agustus 2017 adalah sebesar 270.000 ton/bulan,
namun karena berbagai hambatan pada kegiatan penambangan menyebabkan produksi aktual  yang  tercapai  adalah  sebesar 
215.155,43  ton/bulan.  Penelitian  ini  membahas tentang  evaluasi  waktu  kerja  alat  gali  muat  dan  alat  angkut  untuk 
mengurangi kehilangan waktu kerja efektif yang diakibatkan oleh hambatan yang dapat dihindari dan penelitian ini juga membahas
tentang keserasian kerja alat gali muat dengan alat angkut  untuk  mencapai  target  produksi  batu  bara  yang  telah  ditetapkan 
oleh perusahaan.  Produksi  batu  bara  setelah  dilakukan  optimalisasi  waktu  kerja  dapat mencapai 429.874,62 ton/bulan dan
produksi batu bara setelah dilakukan optimalisasi keserasian  kerja  alat  gali  muat  dengan  alat  angkut  dapat  mencapai 
273.478,66 ton/bulan.  Kata  Kunci:  Produksi  Batu  Bara,  Kehilangan  Waktu  Kerja,  Alat  Gali  Muat,  Alat Angkut
